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entrega  y  es  debido  a  esto  que  las  empresas  logran  rentabilidades  superiores. De  esta  forma  se  entiende  que  las 
empresas que compiten en el mismo eslabón de la cadena de un sistema de valor (o sector industrial) están equilibradas 











2.1.  Definiendo  los  r ecur sos 
Para Hitt, Ireland y Hoskisson (2008), los recursos de la empresa son de espectro amplio y abarcan un abanico de 
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los autores, manifestando que los recursos más difíciles de imitar son los intangibles, de allí que guardan cierta importancia 
al momento de construir la competencia central. 










































La prevalencia del  oro  en  la    subregión permite  identificar dos  tipos  tradicionales de pobladores del Nordeste:  los 
estables que  trabajan en  la agricultura,  la explotación del oro y otras actividades económicas existentes; y quienes 























Los  proyectos de explotación minera  se  constituyen en  la  alternativa de generación de  empleo  en  la zona del Alto 




Es  la  actividad agrícola más  importante  seguida del  cafeto. El beneficio de  la  caña  es  igual desde hace  150 años,  con 
trapiches artesanales, elaboración y presentación de panela sin valor agregado, lo que hace el producto poco competitivo. 
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La minería artesanal no permite posibilidades de restauración posterior, desestabilizando los suelos y dilapidando recursos, 
que a la postre afectan negativamente la rentabilidad de las pequeñas empresas.  La utilización de químicos como el 









en  los últimos  cinco años  hayan  llegado al  sector diversas compañías  internacionales  con moderna  tecnología.   El 
interés de los extranjeros se debe a la mejora en las condiciones. 
Según Mario Ballesteros, director de INGEOMINAS, "el país tiene un Código de Minas del año 2001, que amplía el 



























resalta  entre  las  estrategias  que  debe  implementar  las  siguientes:  desarrollar  el  potencial  hidroeléctrico;  fomentar 
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acciones  hacia  el  fortalecimiento  del  los  distritos mineros,  entendiéndose  éstos  como  subregiones  en  las  cuales  la 
actividad minera  es económica o  socialmente significativa y  en mayor o menor grado constituye un soporte de  las 
estructuras socioeconómicas locales, regionales y varios casos nacionales. 




Programa  1: Asistencia  técnica  integrada  para  generar  desarrollo  armónico  y  sostenible    Se  realizará  a  través  de 
subprogramas que incluirán la asistencia técnica dirigida a mejorar las técnicas y tecnologías del sector extractivo y de 
transformación, a reducir los impactos ambientales, a fortalecer las cadenas productivas, a generar proyectos de valor 
agregado,  a mejorar  la  salud  ocupacional  y de  seguridad minera  y  fortalecer  la  asociación y  empresarismo.    Esta 
asistencia técnica se ejecutará en forma directa por la Gobernación de Antioquia, apoyando la creación y fortalecimiento
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importantes  en esta materia,  aún se presentan  falencias que  se  traducen en  lentitud  en  los  trámites mineros.    Para 
contrarrestar esta situación se  implementarán subprogramas  tendientes a mejorar el  recurso humano y  tecnológico, 












en  gran medida  del  proyecto Global  de Mercurio  que  se  ejecute  a  través  de  un  convenio  con  la  ONUDI,  de  la 
receptividad por parte de los actores involucrados y a que continué el orden público estable en la región. (Oficina de 
Planeación Departamental, En Línea). 




Minería  aurífera,  producción  agrícola, 
producción  pecuaria,  actividad  pesquera, 
explotación  de  madera  y  actividad 
empresarial. 
Curva  de  aprendizaje  amplia  y  Curva  de 




primeros  mapas  elaborados  con  técnicas 
geoestadísticas 
Subprogramas  formulados,  que  permitirán 
conseguir el objetivo específico que busca dar 
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4.  PROPUESTAS DE COMPETENCIAS CENTRALES 



























degradación del  área de  cubierta,  agrietamientos y desestabilización  de  las  construcciones  civiles,  etc. Las  fértiles 
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Calle, D., 2008. Antioquia, una mina de oro. En: Periódico UN. Universidad Nacional de Colombia. 
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